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Esse projeto possui caráter multidisciplinar com atividades que visam
auxiliar granja de produtores e estabelecimentos produtores de alimentos
de  o r igem an ima l  na  p rodução  e  con t ro le  de  qua l idade  das
matérias-primas através de difusão de conhecimentos. É sabido que a
falta de técnicas de manejo, juntamente com o tipo de cama, o rápido
g a n h o  d e  p e s o  e  a  u m i d a d e ,  p o d e m  a c a r r e t a r  e m  p e r d a s
quali-quantitativas na indústria e no campo. Como exemplo dessas
perdas pode-se citar os problemas de pés em frangos que, apesar de não
gerar condenação de carcaça, são importantes para unidades produtoras
que aproveitam estes como um produto acabado. Até o momento, foram
feitos levantamentos através de visitas em propriedades de granjas
aviárias da região do Vale do Taquari, onde buscou-se avaliar os pés das
aves e outras situações consideradas perdas quali-quantitativas, como
dermatite de jarrete e calo de peito, para que então, em algum outro
momento, após analisados os dados, se possa traças estratégias e dar
retorno aos produtores/proprietários através de oficinas e folders
educativos, onde serão apresentados conhecimentos técnicos em relação
ao manejo, bem como ambiência para o bem-estar animal e diminuição
dessas perdas sanitár ias. Além disso, serão fei tas aval iações
microbiológicas e físico-químicas a fim de realizar a inspeção da carne
para avaliar a presença/ausência de Salmonella, assim como para
agregar valor e qualidade ao produto. Além de oportunizar a melhoria de
produção e a difusão de conhecimento para os produtores, esse projeto
também oportuniza o contato dos discentes com o meio rural e com a
realidade da produção.
